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Credit assets are the greatest asset of banks is the main source of profit. Bank 
lending in China has long attached great importance to the former management, the 
establishment of a set of loan review, loan approval separate risk management 
systems to better control the adverse selection risk. However, the borrower is in the 
development of changes, in addition to moral hazard, the economic environment, the 
risk of policy changes become part of the loans often make bad loans. In view of 
non-performing loans, compared with normal loans, with different management 
objectives and management tools, requires a special management system and 
method for non-performing loan management, credit management and make it an 
essential component. Currently the management of the banks non-performing loans 
still in its infancy, there is no systematic and scientific management methods, there 
is no established effective daily management system, management of bad loans is 
still in the process of blind exploration. Necessary to establish a scientific 
management system to resolve non-performing loans NPLs stock and control its 
increment. Once established scientific thinking and methodology, technical 
feasibility, the effect is significant non-performing loans management system, the 
original incomplete credit risk management mechanism will be improved, the bank's 
overall risk management of credit quality can be improved.  
Non-performing loan management is actually an integral part of credit 
management is an important element of post-loan management. Non-performing 
loan management is the core of the preservation of bank assets. Non-performing 
loan management system of science is to ensure that bank losses from bad loans, or 
minimal loss management system. The event of normal or overdue interest loans, 
bank loans will lose the security, recoverability of principal and interest, how much 
can be recovered, a considerable extent, depends on the management of 
non-performing loans of banks.  
In this paper, the main line of thinking of software engineering, from requirements 
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analysis, framework design, database design, development environment 
configuration, the details of the system implementation process, made a loan and the 
commercial banks have written off non-performing assets of the business system 
construction program. 
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  建立全行资产保全业务人员经营、管理个人类不良贷款的统一工作平台。 





















































































































































































4.对于上述第 1 类和第 3 类资产，系统自动添加标注——“移交日期”，
“移交日期”设定规则为该资产首次进入本系统日期。 
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